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X = Cl, Br
3-methylpentane
isopentane (2 : 1)
hν / 77K
[ R2Si: ]







SiMe3 , SnMe3, SiMe2SiMe3R =
Scheme 2
X R'











ELUMO - EHOMO (eV)
2.954
3.656
3.329
3.617
3.950
3.998
3.976
4.188
Ph2Si:
Ph2Si:
Ph2Si:
Ph2Si:
Ph2Si:
Ph2Si:
Ph2Si:
Si-X間距離(Å)
2.38
3.35
2.89
2.19
2.51
2.20
2.37  
